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CINC POEMES DE <<DADDY>> 
La mort t'ha fet escac i mat sense retop. 
I de retop a mi, des del fons del mirall 
que se m'encara, clos: no hi val amagatall. 
Em sé arrapats al coll els tentacles del pop. 
Sento l'udol del ca i el plany del llop. 
El galop desbocat de l'hora i el cavall 
del record que ens calciga, ja ni cassigall 
del que fórem, i el gla$ que ens colga, cóp a cóp. 
No sé sortir d'aquest carrer tallat 
a sang pel mur on les ombres m'endolen 
i on estrafaig només ganyotes de penjat. 
I on et veig cec als dies que s'escolen 
sense donar-nos treva, en el tauler marcat 
de la Mort, que ens ha fet escac i mat. 
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Escac al rei: el foc s'ensenyoreix 
de i'erm on ombra i sal ve'inejaven 
amb les fronteres nítides. La sang 
confon l'excés bufat de les paraules. 
Reduccions 
Sóc sols abskncia 
de tu, fantasma lívid 
que te'm dessagnes 
entre les mans de l'ombra 
-les meves mans exsangües. 
Ombra, sense ombra 
que et repeteixi els passos: 
només jo, dbcil 
ca fidel, ressegueixo 
l'empremta ja esborrada. 
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El cel es pinta la cara de turquesa 
en va per fer-me companyia 
i inventa miiscares de vidre, 
de seti, randa o núvol 
per fer-me creure que t'amagues 
rere cada comparsa. 
Prou sé que Carnestoltes 
sols em porta la mort 
que en l'oblit s'emmascara 
o es vesteix amb les gales 
pomposes que cosia 
de sotamii el record. 
Reduccions 
En el clos fosc d'unes ales gegants 
que es pleguen sobre meu i em donen cobri, 
l'ombra em té tota. No em calen els mots. 
La teva cendra colga un vell caliu. 
La teva llengua em clava en el silenci. 
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